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ABSTRAK 
Jurnal ini membuat suatu aplikasi penjualan on_line yang bermanfaat untuk menawarkan dan 
menyebarkan informasi yang baik dengan cepat dan mudah. Dan juga melalui kajian ini di 
harapka dapat memberi inspirasi kepada pembaca untuk mencoba bisnis penjualan on_line 
sehingga membuka lapangan kerja baru dan mendapatkan penghasilan tambahan. 
Perangkatlunak yang di gunakan dalam merancang aplikasi sistem informasi penjualan on_line 
ini adalah menggunakan PHP. Dengan menggunakan PHP paket-paket aplikasi yang kita 
perlukan dalammerancang sebuah situs web telah tersedia. Sistem penjualan on_line ini meliputi 
pemakaian situsoleh pelanggan seperti regestrasi pelanggan, pembelian, pemesanan barang, 
mengedit data pribadidan pemberian informasi terbaru. Pengaturan situs oleh admin baik 
proses pengamanan berbagai data,pengiriman barang dan transaksi jual beli. Semua hal 
tersebut digunakan untuk menampung datadatayang di perlukan dan memperlancar sistem 
informasi. 
 
Kata Kunci : Sistem, Penjualan 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Rumah makan SAUNGKURING merupakan salah 
satu Rumah Makan yang menjual beraneka ragam 
makanan khas daerah lampung yang berkaitan 
dengan kuliner lampung di daerah Banjarmanis. Di 
Rumah Makan SAUNGKURING Banjarmanis ini 
masih terjadi beberap permasalahan. Hingga saat ini 
Sistempenjualannya masih bersifat 
konvensional(offline) dimana pembeli yang ingin 
melakukantransaksi pembelian masih harus 
datanglangsung ke rumah makan. Dengan demikian 
pembelimembutuhkan biaya yang lebih besar 
danwaktu yang cukup lama untuk membeli 
ataupunsekedar ingin mengetahui tentang 
beberapakuliner yang tersedia di Rumah Makan 
SAUNGKURING Banjarmanis, selain itu pembeli 
sulit mendapatkaninformasi tentang berbagai kuliner 
yang dijualdi Rumah Makan SAUNGKURING 
Banjarmanis. Untuk mengatasi permasalahan 
tersebutyaitu dengan mengembangkan suatu 
sistempenjualan yang menggunakan 
teknologiinternet yang akan memudahkan pembeli 
untukmelakukan transaksi atau pun hanya 
sekedaruntuk mengetahui kuliner yang tersediadi 
Rumah Makan SAUNGKURING 
Banjarmanis.Menggunakan Sistem 
informasiPenjualan On_line pada Rumah Makan 
SAUNGKURING Banjarmanis diharapkan dapat 
menjadi mediapromosi yang tepat dan meningkatkan 
penjualan serta memperluas pemasaran Rumah 
Makan SAUNGKURING Banjarmanis. Selain itu 
dapatmembantu konsumen untuk 
mengetahuiketersediaan kuliner yang ada tanpa 
harusmengunjungi Rumah Makan SAUNGKURING 
Banjarmanis. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Sistem Informasi Penjualan yang sedang berjalan di 
Rumah Makan SAUNGKURING Banjarmanis 
masihkonvensional (offline). 
 
1.3. Batasan Masalah 
sistem informasi penjualan On_line Pada Rumah 
Makan SAUNGKURING Banjarmanis 
 
1.4. Tujuan 
a.   Mengembangkan sistem informasi penjualan 
yang sedang berjalan pada Rumah Makan 
SAUNGKURING. 
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b.  Mempermudah penyampaian promosi semua 
kuliner yang dijual di Rumah Makan 
SAUNGKURING Banjarmanis. 
c.        Menghasilkan aplikasi Sistem informasi 
penjualan on_line pada Rumah Makan 
SAUNGKURING Banjarmanis. 
 
1.5. Manfaat 
a. Membantu memperluas area promosi 
RumahMakan Saungkuring. 
b. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk transaksi 
secara on_line. 
c.       Mempermudah proses pemesanan atau 
          pembelian kuliner oleh konsumen. 
d.       Memberi kemudahan bagi konsumen 
dalam melihat atau mengetahui informasi 
kuliner - kuliner yang sedang ditawarkan di 
Rumah Makan SAUNGKURING. 
 
2. LANDASAN TEORI 
2.1. Penjualan 
Penjualan adalah suatu sistem keseluruhandari 
kegiatan usaha yang ditujukan untukmerencanakan, 
menentukan harga,mempromosikan dan 
mendistribusikan barang,jasa, ide kepada pasar 
sasaran agar dapatmencapai tujuan organisasi (Basu 
Swastha,1989). 
 
2.2. Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah suatu sistem didalamsuatu 
organisasi yang mempertemukankebutuhan 
pengolahan transaksi harian,mendukung operasi, 
bersifat menejerial dankegiatan strategi dari suatu 
organisasi danmenyediakan pihak luar tertentu 
denganlaporan-laporan yang diperlukan (Raymond, 
McLeod Jr, 2001). 
 
2.3. Internet 
Internet (Interconnected networks) adalahkumpulan 
jaringanjaringan komputer (networks)sedunia yang 
saling berhubungan satu samalain. Agar bisa 
berhubungan, Internetmenggunakan bahasa yang 
sama yang disebutTCP/IP (Transmission Control 
Protocol /Internet Protocol). TCP/IP memberikan 
sebuahalamat (address) dan identitas (identity 
:disingkat ID) yang unik (tidak boleh sama) 
padasetiap komputer diseluruh dunia 
untukmenghindari adanya kesalahan pengirimandata. 
Sebagai sebuah jaringan komputer dunia,Internet 
dapat dikatakan sebagai jalurtransportasi segala 
informasi yang berbentukfile atau data pada 
komputer lain. Dengan 
demikian, Internet sendiri tidak 
mengandunginformasi. Lebih tepat dikatakan, 
bahwainformasi dapat ditemukan melalui 
ataumenggunakan internet. (Y. Maryono & B.Patmi 
Istiana, 2008). 
 
2.4. HTML 
HTML (Hypertext Markup Language) adalahsebuah 
bahasa pemrograman yang berbentukskrip-skrip yang 
berguna untuk membuatsebuah halaman web. HTML 
dapat dibaca olehberbagai platform seperti : 
Windows, Linux,Macintosh. Kata ”Markup 
Language” padaHTML menunjukkan fasilitas yang 
berupa tandatertentu dalam skrip HTML dimana kita 
bisamengatur judul, garis, tabel, gambar, dan lainlain 
dengan perintah yang telah ditentukanpada elemen 
HTML. HTML sendiri dikeluarkanoleh W3C (Word 
Wide Web Consortin), setiapterjadi perkembangan 
level HTML harusdievakuasi ketat dan disetujui oleh 
W3C.(Abdul Kadir, 2002). 
 
2.5. PHP 
PHP adalah bahasa pemrograman web atau scripting 
language yang dijalankan diserver. PHP dibuat 
pertama kali oleh Rasmus Lerdorf, yang pada 
awalnya dibuat untuk menghitung jumlah 
pengunjung pada homepagenya. Pada waktu itu PHP 
bernama FI (Form Interpreter). Pada saat tersebut 
PHP adalah sekumpulan script yang digunakan untuk 
mengolah data form dari web.  Perkembangan 
selanjutnya adalah Rasmus melepaskan kode sumber 
tersebut dan menamakannya PHP/FI, pada saat 
tersebut kepanjangan dari PHP/FI adalah Personal 
Home Page/Form Interpreter. Pelepasan kode sumber 
ini menjadi open source, maka banyak programmer 
yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Pada 
tahun 1997 sebuah perusahaan bernama Zend, 
menulis ulang interpreter PHP mejadi lebih bersih, 
lebih baik dan lebih cepat. Kemudian pada Juni 1998 
perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk 
PHP dan meresmikan nama rilis tersebut menjadi 
PHP 3.0. Pada pertengahan tahun1999, Zend merilis 
interpreter PHP baru dan rilis tersebut dikenal dengan 
PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling 
banyak dipakai. Versi ini banyak dipakai sebab versi 
ini mampu dipakai untuk membangun aplikasi web 
kompleks tetapi tetap memiliki kecepatan proses dan 
stabilitas yang tinggi. Pada Juni 2004 Zend merilis 
PHP 5.0. Versi ini adalah versi mutakhir dari PHP. 
Dalam versi ini, inti dari interpreter PHP mengalami 
perubahan besar. Dalam versi ini juga dikenalkan 
model pemrograman berorientasi objek baru untuk 
menjawab perkembangan bahasa pemrograman 
kearah pemrograman berorientasi objek. Hal yang 
menarik yang didukung oleh PHP adalah kenyataan 
bahwa PHP bisa digunakan untuk mengakses 
berbagai macam database seperti Access, Oracle, 
MySQL, dan lain-lain. (Abdul Kadir, 2002). 
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2.6. Penggabungan Script PHP dan HTML 
Bahasa pemrograman PHP dapat digabungkan 
dengan HTML dengan terlebih dahulu memberikan 
tanda tag buka dilanjutkan tanda tanya (<? ) 
kemudian ditutup dengan tanda tanya dilanjutkan 
tanda tag tutup (?>) . 
 
 
2.7. CSS 
CSS adalah singkatan dari CascadingStyle-Sheet, 
yaitu sebuah pengembangan ataskode HTML yang 
sudah ada sebelumnya.Dengan CSS, bisa 
menentukan sebuah strukturdasar halaman web 
secara lebih mudah dancepat, serta irit size. 
 
2.8. JavaScript 
JavaScript merupakan modifikasi daribahasa c++ 
dengan pola penulisan yang lebihsederhana. 
Interpreter bahasa ini sudahdisediakan ASP ataupun 
internet explorer.Kelebihan JavaScript adalah 
berinteraksidengan HTML, ini membolehkan 
pembuat webuntuk memasukkan web mereka 
dengankandungan-kandungan yang dinamik, 
menukarwarna background, menukar banner, 
efekmouse, menu interaktif dan sebagainya. 
(AbdulKadir, 2002). 
 
2.9. Database 
Database atau basis data merupakanmekanisme 
pengelolaan data dalam jumlahyang besar secara 
terstruktur. Databasememudahkan program untuk 
mengambil danmenyimpan data. Jika data yang 
diolahbanyak dan memerlukan penanganan 
khusus,jangan menggunakan file untuk 
menyimpandata. Tetapi, gunakan database.Database 
yang banyak diterapkan saatini adalah database 
bertiperelasional (relationaldatabase), seperti Oracle, 
Microsoft SQLServer,MySQL, dan lain-lain. 
(RochmadHakim S. & Ir. Sutarto, M.Si,2009). 
 
2.10. MySQL 
MySQL (My Structured Query Language)atau yang 
biasa dibaca mai-se-kuel adalahsebuah program 
pembuat dan pengeloladatabase atau yang sering 
disebut denganDBMS (DataBase Management 
System), sifatdari DBMS ini adalah Open 
Source.MySQL sebenarnya produk yang 
berjalanpada platform Linux, dengan 
adanyaperkembangan dan banyaknya pengguna, serta 
lisensi dari database ini adalah Open Source,maka 
para pengembang kemudian merilis versiWindows. 
Selain itu MySQL juga merupakanprogram 
pengakses database yang bersifatjaringan, sehingga 
dapat digunakan untukaplikasi Multi User (Banyak 
Pengguna).Kelebihan lain dari MySQL adalah 
menggunakan bahasa query (permintaan)standard 
SQL (Structured Query Language).Sebagai sebuah 
program penghasil database, MySQL tidak mungkin 
berjalansendiri tanpa adanya sebuah aplikasi 
pengguna(interface) yang berguna sebagai 
programaplikasi pengakses database yang 
dihasilkan.MySQL dapat didukung oleh hampir 
semuaprogram aplikasi baik yang Open Sourceseperti 
PHP maupun yang tidak Open Source 
yang ada pada platform windows seperti VisualBasic, 
Delphi dan lainnya. (Bunafit Nugroho,2008). 
 
2.11. Kajian Pustaka 
Fitri Wiyani dan Nugroho Agung Prabowo 
(2013) melakukan penelitian tentang“Peningkatan 
Daya Saing Bisnis “BatikKahuripan” Melalui Sistem 
Penjualan BerbasisE-Commerce” dalam peneltian 
itumenghasilkan Portal E_Commerce yang 
dapatdipakai sebagai media promosi dan 
transaksipada Batik Kahuripan. 
 
I Gusti Made Karmawan, et all (2010) Melkukan 
Penelitian tentang “Analisis DanPerancangan E-
Commerce PD.Garuda Jaya”dalam penelitian itu 
menghasilkan RancanganE_Commerce untuk 
PD.Garuda Jaya. 
 
Silvester Yudho P.B (2011) Melakukan Penelitian 
Tentang “Perancangan danPembuatan Website 
sebagai Aplikasi e- Commerce pada Agnas 
Handicraft Jogjakarta”dalam penelitian tersebut 
Silvester Yudho P.Bmenghasilkan sebuah website 
E_Commerceyang dapat digunakan untuk 
memasaarkanproduk yang ada di Toko Agnas 
HandicraftJogjakarta. 
 
Irawan Agung Nugroho (2012) Melakukan 
penelitian tentang “Analisis Dan Perancangan Sistem 
Informasi Penjualan Toko On_LineWara Komputer 
Yogyakarta” yangmenghasilkan sistem informasi 
penjualanberbasis on_line untuk toko Wara 
Komputeryang dapat menyampaikan informasi 
yangakurat, tepat waktu, relevan, jelas dan 
lengkapterhadap produk-produk yang dijual 
sehinggamemudahkan para pembeli untuk 
mengetahuiupdate informasi kapanpun dan 
dimanapunpara pembeli berada asal terkoneksi 
denganinternet. 
 
Muhammad Zuhry Ramadhan (2008) melakukan 
penelitian tentang “Sistem InformasiPenjualan 
on_line pada Toko MicrotechKomputer” dalam 
penelitian tersebutMuhammad Zuhry Ramadhan 
menghasilkanwebsite yang digunakan sebagai 
saranapenjualan komputer secara on_line yang 
dapatdi akses oleh siapa saja yang terkoneksidengan 
internet. 
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Indrajani dan Shelly (2007) melakukan penelitian 
tentang “Analisis Dan PerancanganSistem Informasi 
Penjualan Berbasiskan WebPada Pt. Dairyfood 
Internusa” dalam penelitiantersebut Indrajani dan 
shelly menghasilkansebuah perancangan sistem 
informasipenjualan berbasis web pada PT. 
DairyfoodInternusa yang akan memberikan 
kemudahankepada pembeli untuk melakukan 
transaksipembelian, pembeli dapat melakukan 
transaksisetiap saat, dan akan memeperluas 
areapromosi dan area pemasaran PT. 
DairyfoodInternusa. 
 
Rara Sri Artati Rejeki, et all (2009) melakukan 
penelitian tentang “Perancangan danPengaplikasian 
Sistem Penjualan padaDistro Smith Berbasis E-
Commerce” dalampenelitian tersebut menghasilkan 
websitepemasaran yang dapat membantuperusahaan 
dalam meningkatkan pelayanandan penjualan di 
berbagai wilayahbaik dalam kota maupun luar kota. 
 
Lukman Gozali et dkk(2008) melakukan penelitian 
tentang Perancangan SistemInformasi Penjualan 
Buku Pada Pd. RestuPercetakan dalam penelitian 
tersebutmenghasilkan perancangan sistem 
informasipenjualan buku pada Pd.Restu 
Percetakan.Penggunaan Sistem Informasi Penjualan 
BukuPada PD. Restu Percetakan ini dapat membantu 
bagian administrasi dalammengelola penjualan buku 
dan pembuatanlaporan-laporan. Selain itu sistem 
informasi inijuga dapat dengan mudah 
menghasilkanlaporan-laporan mengenai informasi 
penjualanbuku perbulan atau pertahun dengan 
akurat,tepat, relevan sesuai yang diharapkan. 
 
Ryan Firstein Arwin Barends (2010) Melakukan 
penelitian tentang “PerancanganSistem Informasi 
Penjualan Barang Di Cv.Karya Bapa Secara Online” 
dalam penelitiantersebut menghasilkan perancangan 
sisteminformasi penjualan barang di CV. Karya 
Bapasecara online. Dtujuan dari di 
adakanyapenelitian dan perancangan ini 
adalahMerancang sistem yang dapat memberikan 
kemudahan bagi konsumen untuk 
melakukantransaksi dengan CV. Karya Bapa. 
Memberikaninformasi tentang produk yang ada 
diperusahaan CV. Karya Bapa. 
Memudahkankonsumen untuk berbelanja 
produkproduk diperusahaan CV. Karya Bapa. 
Memudahkanoperasional internal perusahaan 
dalammengelola data produk dan pembuatan laporan. 
 
3. ANALISIS SISTEM 
3.1. Analisis Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang adamaka penulis 
memberikan solusi ataupemecahan masalah dengan 
membuatkanperancangan sistem promosi dan 
transaksipenjualan berbasis online, agar Rumah 
Makan Saungkuring bisa mengaplikasikannya 
menjadisistem aplikasi yang dapat digunakan 
danRumah Makan Saungkuring Banjarmanis lebih 
dikenal olehmasyarakat luas serta para pelanggan 
yangingin membeli makanan kami bisa 
membelilangsung via online tanpa harus 
datanglangsung kerumah Makan Saungkuring. 
 
3.2. Analisis Studi Kelayakan 
Analisis Studi Kelayakan adalahmenganalisa 
permasalahan-permasalahanyang ada pada proses 
kegiatan perusahaan.Dari hasil Analisis Studi 
Kelayakan ditemukanbeberapa permasalahan yang 
salah satunyaadalah dalam proses transaksi penjualan 
yangmasih dilakukan secara offline serta 
kurangdikenalnya dikalangan masyarakat luas 
danarea pemasaran hanya sebatas diseputaran kota 
Banjarmanis saja. 
 
4. Perancangan Sistem 
4.1. Login 
 
Gambar 4.1. Login pada Rumah Makan Saungkuring. 
 
4.2. Imputan 
 
Gambar 4.2. Imputan penjualan rumah makan 
saungkuring. 
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5.1 Kesimpulan 
1. Penjualan yang sebelumnya dilakukan secara 
offline menimbulkan beberapa masalah, 
diantaranya kurang luasnya area pemasaran dan 
lamanya proses transaksi karena pelanggan harus 
datang langsung ketoko untuk membeli produk 
ataupun sekedar mengetahui daftar produk dan 
harganya. 
 
 
2. Dengan adanya website E-Commerce ini pihak 
SAUNGKURING Banjarmanis tidak hanya dapat 
berjualan secara offline dan melayani warga 
Banjarmanis saja tapi bisa juga berjualan melalui 
website yang bisa menjangkau sampai keluar 
Banjarmanis. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat penulisberikan adalah 
untuk diadakannya pelatihankhusus kepada karyawan 
untuk meningkatkanskill (keahlian atau ketrampilan) 
dalammengelola website ini agar dapat berfungsi 
secara maksimal. 
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